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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan asal usul giwu dalam masyarakat adat 
Pamona, mengkaji giwu dari perspektif pastoral dan mengembangkan giwu sebagai 
pendekatan konseling berbasis budaya.  
Dalam kepentingan itu maka metode penelitian yang dipergunakan adalah 
pendekatan kualitatif dengan pola deskriptif-analitis. Data-data yang diperlukan 
diperoleh dengan teknik wawancara mendalam non-terstruktur kepada responden dan 
informan kunci yang terdiri dari Majelis adat Desa Buyumpondoli, Tokoh-tokoh adat 
Pamona di Kabupaten Poso, Pemerintah Desa Buyumpondoli dan Tokoh agama Kristen 
Protestan di wilayah Desa Buyumpondoli. Observasi non-sistematis dilakukan langsung 
di lapangan; studi kepustakaan, serta Focus Group Discusion (FGD). Selanjutnya data-
data yang terkumpul dianalisis dengan dua strategi kualitatif yaitu dengan menerapkan 
analisa proses, fenomenologi, kultur dan struktur sosial,  serta teknik analisa kuantitatif 
dengan cara mengupayakan informasi dari responden dan informan kunci, kemudian 
dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian. 
Dari hasil kajian itu ditemukan adanya landasan filosofis dan nilai-nilai spiritual 
giwu yang selanjutnya akan dipakai menjadi sebuah pendekatan konseling pastoral yang 
berbasis budaya. 
 
Kata Kunci: Giwu, Konseling Pastoral, Konseling Pastoral Berbasis Budaya, Konseling 
Masyarakat 
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